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BOLETO 
lo al di 
MHIO 
GOBIERNO CIVIL DE LA PKOVlftCIA DE LEON. 
E l Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, en lelégrama 
circular que acabo de recibir, me dice lo siguiente: 
«Anoche á las doce dirigió Lizárraga una caria al General francés 
Pourcet anunciándole que vencido por la adversa fortuna, renunciaba Don 
Carlos á una lucha inútil y pedia hospitalidad á la Francia, en cuyo territo-
rio penetraría á las nueve de la mañana de hoy, verificado ya esto, está 
pues ya definitiyamcnte terminada la guerra civil ¡VIVA FX REY!» 
HABITANTES DE ESTÁ PROVINCIA: -Como todos esperábamos y re-
petidas veces os lo he anunciado. LA PAZ ya está hecha. Dios ha escuchado 
nuestros fervientes votos por que los secuaces del absolutismo y el preten-
diente D. Carlos depusiesen las armas ante nuestro valeroso Ejército. 
P a r a celebrar tan fausto suceso el Gobierno de S. M. ha dispuesto 
que por tres d ias, á par t i r del de hoy, haya i luminación y colgaduras en 
los edificios públicos y part iculares en señal de regocijo. 
L E O N E S E S : agradecimiento profundo debemos todos los buenos es-
pañoles d nuestro legitimo MONARCA D. ALFONSO y a l sufr ido y valiente 
Ejército l iberal que nos han conquistado LA PAZ. 
Aclamémoslo todos as i y gritemos unidos ¡VIVA EL REV! ¡VIVA EL 
EJÉRCITO! ¡VIVA LA PAZ! 
León, 28 de Febrero de 1876. 
EL GoimMfMioiusTEiuso, 
l'RALDO DE AZPIAZÚ. 
7m/>. rír Gwza ¿ l¡¡jn/¡. 
